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Abstract: This paper introduces the role theory in sociology，and combines seven post-doctoral interviews to deeply analyze the post-
doctoral role conflict phenomenon. In theory，the post-doctoral role is essentially an academic role，and its conflicts are divided into in-
tra-role conflicts and inter-role conflicts. At the individual level，the contradiction between role transition and role expectation is the di-
rect cause of postdoctoral conflict; at the institutional level，the vague role orientation and the risk of role mobility are the root causes of
postdoctoral conflict. Adapting post-doctoral role conflicts should combine individual and institutional strategies. Government departments
should establish an attractive post-doctoral role through the system to define the position and function of the post-doctoral role; the sta-
tion-based units should strengthen the site construction and enhance post-doctoral training by abandoning the“vase thinking”，adhering
to the“quality bottom line”，and creating an“innovative atmosphere”. The level of research and innovation of roles.
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受访者代号 A B C D E F G
年龄 ( 岁) 29 32 32 30 34 29 31
性别 男 女 男 男 女 女 男
高校 ( 企业)
所在省 ( 市)
河南 福建 福建 广东 北京 北京 上海




学科 人文社科 理工科 理工科 理工科 人文社科 人文社科 人文社科
进站时间 2018 年 2017 年 2017 年 2018 年 2015 年 2018 年 2018 年
( 拟) 出站时间 2020 年 2020 年 2019 年 2020 年 2018 年 2020 年 2020 年
获得博士学位的地区 福建 澳大利亚 北京 福建 香港 福建 上海
访谈方式 电话访谈 当面访谈 当面访谈 电话访谈 电话访谈 电话访谈 电话访谈
访谈时间 ( 分钟) 60 45 45 60 45 45 60
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2. 1 博士后冲突的个体因素
( 1) 角色转换的困境。2016 年度中国招收的
博士后，平均年龄为 31. 99 岁，其中 30 岁以下占






















师，去年 他 调 走 后，我 们 一 直 处 于 无 导 师 的 状
态”。





















或被动与他人达成妥协 ( 见表 2) 。博士后 A 在河
南某重点高校任教的条件是“必须做 2 年的在职博
士后”，其本质存在妥协性; 博士后 D 在深圳某汽
车公司工作，选择做企业博士后主要是为了提高
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性的事务困扰博士后角色。有研究表明，与其他
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